

























Die	 Toolbox	 Assessment	 ist	 ein	 flexibles	 elektronisches	 Assessment-Methodenrepertoire,	 dessen	
Layout	 für	 Smartphones	 und	 Tablets	 optimiert	 ist.	 Den	 Lehrenden	wird	 damit	 die	Möglichkeit	 zur	
strukturierten	Suche	nach	alternativen	Assessment-Formaten	gegeben.	Ausgehend	von	einer	konkre-
ten	 individuellen	 Lehr-	bzw.	Prüfsituation	 setzen	Sie	entsprechende	Auswahlfilter	und	erhalten	an-






















































suchen	 oder	 Coachings,	 konkret	 auf	 einzelne	 Aspekte	 eingegangen	 und	 gezielter	 nach	 möglichen	
alternativen	didaktischen	Strategien	gesucht	werden.	
Dank	 dieser	 «E-Tools»	 können	 Lehrende	 im	Rahmen	 eines	 zielgruppenspezifischen,	 nicht	 formalen	
Lehr-Lern-Arrangements	in	ihrer	Lehrtätigkeit	unterstützt	werden.	In	Ergänzung	zum	hochschuldidak-
tischen	Weiterbildungsprogramm	werden	 sie	 durch	 die	Arbeit	mit	 den	 Tools	 zu	 selbstbestimmtem	
und	 entdeckendem	 Lernen	 ermutigt,	 können	 sich	 dank	 der	 klaren	 Struktur	 rasch	 orientieren	 und	
erhalten	Hinweise	in	Bezug	auf	situationsangemessene	Planungs-	und	Handlungsschritte.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
